Un nuage étrange by unknown
Cette photographie a été prise au-dessus de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales,
depuis les pistes de ski de fond de la Calme, vers 15 heures, la date figure sur la photo. Le
nuage doit se trouver au-dessus du pic des Mouroux, pour ceux qui connaissent.
Ces précisions sont importantes parce que nous sommes dans l’impossibilité de donner
une explication à cette forme particulière de nuage, qui n’entre dans aucune catégorie
connue des personnes que nous avons contactées. C’est à l’intention de ceux d’entre vous
qui auraient la curiosité de chercher à comprendre comment un tel nuage a pu se produire
que nous avons donné ces précisions.
Cette photo n’est pas libre de droits, même si l’auteure, dont le nom figure sur la photo,
nous a autorisé à la publier. Merci à Serge Soula qui nous l’a communiquée.
Si vous avez des idées sur l’identité d’un tel nuage ou connaissez des photographies analo-
gues, faites-nous en part.
Nous recherchons en permanence des photographies à publier dans cette rubrique, même
si ce ne sont pas des chefs-d’œuvre, bien que nous ne les refusions pas. Nous ne deman-
dons pas l’exclusivité des droits, sans les refuser. N’hésitez pas à nous envoyer vos photos
pour que nous puissions les publier.
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